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Principales medidas de resultados:	Determinación	de	compuestos	antioxidantes,	evaluación	de	la	capacidad	antioxidante,	capacidad captadora del radical DPPH.
resultados:	 La	 Passiflora ligularis	 mostró	 un	 valor	 de	 polifenoles	 de	 28,7	 mg	 eq	 de	 ácido	 gálico/100	 mL	 de	 jugo,	
flavonoides	1,66	mg	eq	de	catequina/100	mL	de	jugo,	vitamina	C	20	mg/100	mL	de	jugo,	FRAP	0,37	mmoles	de	Fe-II/100	
mL	de	jugo	y	DPPH	IC50	0,011	mg/mL.
Conclusiones:	 La	 actividad	 antioxidante	 de	 la	 Passiflora ligularis	 fue	 moderada,	 comparada	 con	 otras	 frutas,	 que	mostraron valores más elevados.
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Conclusiones:	El	 tratamiento	 térmico	produjo	en	brócoli,	pimiento	y	 tomate	disminución	de	 la	capacidad	antioxidante	total y del contenido de polifenoles.
Palabras clave:	Antioxidante,	DPPH,	polifenoles,	brócoli,	pimiento,	tomate,	tratamiento	térmico.
